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O objetivo deste projeto é estudar as propriedades do processo Browniano fracionário, e
sugerir um método para estimar o parâmetro de Hurst comparando-o com métodos usuais.
A relevância desses estudos pode ser medida pelas aplicações desse processo, que incluem
matemática financeira e teoria das filas.
É possível definir o processo Browniano fracionário BH = {BHt , t ≥ 0}, H ∈ (0,1) a partir
de sua esperança, variância e funções de autocovariância dadas por:
E(BHt ) = 0,∀t ≥ 0 (1)
Var(BHt ) = E[(BHt )2] = t2H ,∀ ≥ 0 (2)
Cov(BHt ,B
H
s ) = E(BHt BHs ) =
1
2
(t2H + s2H−|t− s|2H),∀t > s≥ 0 (3)
Temos interesse, além de estimar o parâmetro de Hurst, gerar séries temporais a partir do
processo {BHt , t ≥ 0}. Serão apresentadas simulações com diferentes valores de H ∈ (0,1). Para
geração do processo, será utilizado o pacote somebm do software R. A partir das simulações
de Monte Carlo, serão analisadas as respectivas funções de autocovariância desses processos
(dadas em (3)) e apresentado um método para estimar o parâmetro H através dessa função.
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